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©EL 
Diario de la Marina. 
A l . D Í A R I » D E I .A M A R I N A . 
HABANA. 
TEL10RAMAS DE AYER, DOJIINGO-
P a r í s , 30 dejjulio. 
L a respuesta que h a dade S i a m al 
Taltiraatum, ha satisfecho á F r a n c i a ; 
y ésta, deseando dar u n a prueba del 
huen deseo que le anima, h a mani-
íestado que no h a r á nuevas objecio-
nes al gobierno s i a m é s . 
Londres, 30 de ju l i o . 
Anuncian de Constantinopla que 
cont inúan p r e s e n t á n d o s e casos de 
có l era en S m y r n a . 
de 
Centenes, S. $4.85. 
Descuento papel comercial, GO dir., de 8 á 
12 por ciento. 
Cambio» sobre Londres, 60diT. (banqueros), 
&U,Hl . 
fdeitt sobre París, 60 div. (banqueros), ft5 
francos 20f. 
Ide«i sobre Hamburgo, BOdir. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l'ODi, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. »6, á 3|. 
Regular á buen reíluo, de '¿i á 3|. 
Astícar de miel, de 2i & 3. 
SSieles de Cuba, en bocoyes, nomina!. 
O mercado, flrme. 
Slanteca (Wilcox), en tercerolafi, de $9.70 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.45. 
Londres, julio 29. 
Azíiear de rei>iolacha, á 16|1¿. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, fi 18 3, 
Tdera regular refino, & lá\9 . 
Consolidado'!, & f)8?, «x-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2J por 100, 
Cuatro por ciento español, A 62i, ex-inte-
rés. 
Par í s , julio 29. 
Renta, 3 por 100, á í)8 francos 15 cts., ex-
interéft. 
Nueva-YorTc, julio 29. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 5,300 bocoyes y 83t,000 sacos, 
contra 13,000 bocoyes y 575,000 saces en 
igual fecha de 1892, 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
T E X i B O - R A M A S D E H O Y . 
Madrid , 31 de jul io. 
l í a fallecido el general Conde 
las Quemadas. 
E n el Círculo de la U n i ó n Mercan-
til se ha celebrado una numerosa 
reunión , a c o r d á n d o s e en olla no pa-
gar las patentes sobre los alcoho-
les. 
H o y t e r m i n a r á en el Congreso la 
d i s e n s i ó n de los presupuestos de 
Cuba. 
So dice que el m i é r c o l e s las Cortes 
s u s p e n d e r á n sus sesiones. 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
e l Sr. Homero Romero "Robledo hará 
preguntas acerca de las cuestiones 
de la Coruña . 
S u p ó n e s e que l a c o n t e s t a c i ó n fa-
c i l i tará los medios para conjurar el 
conflicto. 
Nueva York,. 31 de ju l i o . 
Procedente de la H a b a n a ha en-
trado ayer en este puerto el vapor 
americano City ofAleaeandr ía . 
Nueva-Torl,-Si de j u l i o . 
L o s ú l t i m o s despachos recibidos 
de P a r í s confirman lamoticia de que 
el Grabinote ha quedado satisfecho 
con Ja c o n t e s t a c i ó n de 3iam; y aña-
den que los c a ñ o n e r o a í r a n c e s e s que 
• t ienen blocjueadas las costas siame-
s a s tienen la orden de - continuar en 
s u s respectivos puestos, hasta que 
e l gobierno s i a m é s haya llenado to-
das las formalidades y h a y a presta-
do tocias las g a r a n t í a s necesarias. 
Nueva York, 31 de julio. 
E n l o s ú l t m o s telegramas r e c i b í - ; S 0Cli0' Un mmen«> J nutrido a 
dos de Nicaragua se asegura qUe | ;Plauao anuuftió la entrada la sala de 
en los combates librados en Mana-1 sesiones. (Je nuestros respetables corre-
gua y Mateares, resultaron m á s de ligionarios y queridos amigos los seño-
res ;B. Manuel Valle, D . A r t u r o A m -
EL 1EGIÍL0 EEF0MI8TA" 
No eran anoche capaces los amplios 
sillones de la casa doi*de lia quedado 
establecido el Círculo Reformista para 
contener la extraordinaria concurren-
cia de nuestros correligionarios que a-
«istió con el objeto de constituir dicho 
•Oiroulo, concurrencia compuesta de 
'representaclones de todas nuestras cla-
ses sociales, insulares y peninsulares. 
Con.ansia vehement í s ima esperaban 
•las innumerables personas qne hab ían ! e l uso de la palabra 
Terminada la lectura del reglamento, 
el Sr. Presidente concedió la palabra 
al Sr. González Llórente . 
Ocupó és te la tribuna, en medio de 
un caluroso aplauso, y p ronunc ió un 
discurso, lleno, como todos los del emi-
nente orador, de esas filigranas que 
siempre esmaltan a r t í s t i camente su 
frase correcta, de ese profundo saber 
que acompaña en toda ocasión á su in-
teligencia y de esos originales puntos 
de vista que todos cuantos escuchan la 
palabra del Sr. Llórente, señalan como 
distintivos, como peculiares, como per-
sonalísimos, del fogoso tribuno. 
L a nota de la paz moral fué el rasgo 
predominante en la oración del señor 
González Llórente; paz moral, simboli-
zada en la asamblea reformista, que el 
tr ibuno enalteció, señalando, con gran 
sinceridad, los estorbos y aún los peli-
ros que pudieran malograrla ó hacerla 
ineficaz á la postre. 
L a circunstancia de no haberse to 
mado taquigráf icamente ninguno de 
los discursos pronunciados anoche en 
el Circulo, nos impide, como quisiéra-
mos, recoger aquí y comentar, á la luz 
clara de la reflexión, las diversas tesis 
desenvueltas por el Sr. Llórente; pues 
aun cuando nos penetramos perfecta-
mente del pensamiento fundamental 
de dichas tesis, pudiera acontecer que 
no acer tá ramos á eslabonarlas y, por 
deñeencias de nuestra in terpre tac ión, 
desnaturalizar, desde luego sin volun-
tad de torcerlo, el alcance de todas las 
manifestaciones del orador, que exigi-
r ían concienzudos esclarecimientos. 
De más es tá que digamos que el Sr. 
Llórente tuvo momentos inspirados, 
í 'ual aquellos en quo llevaba., como en 
luminosas visiones, al espí r i tu del au-
ditorio, las grandes escenas y los gran-
des actores de la l ibertad española , e-
vocaciones admirables que arrancaron 
nutridos y como nunca justificados a-
plausos. 
A l Sr. González L lóren te , sucedió en 
el Sr. Dolz, res-
m i l muertos 
Nueva York, £1 d¿ ju l io . 
T e l e g r a f í a n do la R e p ú b l i e a A r -
gentina que han estallado movi-
mientos revclucionarios en la pro-
vincia de Busonos A i r e s y .en la de 
Santa F e . 
Nueva York, 31 de ju l i o . 
No mejora la d e p r e s i ó n mercanti l 
y financiera -ftué se viene -experi-
mentando en les Estados Unidos . 
H a n suspendido sus pagos; otras 
•varias casas bancarias, y cont inúa ¡ 
-el cierre de fábr icas y i - l l e r - s en 
distintos puntee de la U n i ó n . 
Londres, 31 de ju l io . 
A u n q u e de heobo e s t é n y a aanja-
das las dificultados entre S iam y 
Prcuncia, la c u e s í i d n ha debilitado 
notablemente las relaciones dlolo-
mat icas eni re esta ú l t ima n a c i ó r y 
la G-^an Bre taña; y . la ruptura cnire 
ambas estuvo desde luego mucho 
m a s cerca de efecfaarse de lo m í o 
generalmente se ha cre ído . 
BerlÍH,, 31 de ju l i o . 
Asegurase s » esta capital que el 
Conde de Kosebory estaba dispues-
to a considerar la c u e s t i ó n franco-
s iamesa cerno un caeus helll , toda 
vez que v e n í a á entorpecer el co 
^ e r c i o de la G r a n B r e t a ñ a en aquel-
asto territorio, y que el gobierno do 
A l e m a n i a hab ía acordado apoyar a l 
gobierno bri tánico. 
Par ís, 31 de ju l io . 
A n u n c i e n de Bangkok que ha re-
gresado d dicha ciudad el Represen-
tante de F r a n c i a , Mr . P a v i é . 
l E l EtíR AMAS COMERCIALES. 
N i w i a - r o r k , julio 2 9 f d l m 
5k dd l a tarde, 
Oazftíi esjañola ' , í í $ l í , 7 5 . 
invadido el local mucho antes de la hora | pecto del cual no podemos ser todo lo 
citada,ila apertura de aquella imponen-1 explíci tos que quis iéramos en nuestros 
te asamblea. Pocos minutos después \ elogios, por la atendible r azón de de-
licadeza de ser el joven orador nuestro 
estimado compañero de redacc ión . 
Diremos, no obstante, que anoche 
alcanzó un hermoso y merecido t r iun-
fo su palabra a b u n d a n t í s i m a y t r ibu-
nicia, no sólo por su l impia fluidez, 
rotundidad y elegancia, sino porque 
supo, con esa gran ciencia que surge 
e spon táneamen te del corazón y se con-
4ensa en los calientes tonos de una 
palabra hermosamente apasionada, de-
finir, con exactitud notable, el sentido 
de este ^generoso y avasallador movi-
miento reformista que, ante Dios y los 
hombres, como aseveró emocionado el 
Sr, Dolz, estrecha en un abrazo amo-
roso á ctibanos y peninsulares. 
Pero si el sentimiento nobilísimo de la 
concordia entre todos los españoles de 
Cuba hal ló en la palabra enardecida del 
Sr. Dolz fórmula inspirada, que electri 
zaba al inmenso y cul t ís imo auditorio, 
t ambién tuvo en frases de severa lógi-
ca su fiel exposición la previa y medita-
da cr í t ica retrospectiva de la vida cons-
ti tucional de nuestros partidos políti-
cos. 
Con excelente sentido de la realidad, 
habida consideración del momento so-
lemne en que aqíií surgieron á la con-
tienda pacífica, luego de terminada la 
guerra, las dos agrupaciones locales, 
t razó el Sr. Dolz, en frases tan ceñidas 
al pensamiento como la just icia á la 
verdad, la génes is del partido de U n i ó n 
Constitucional y del partido autono-
mista, justificando el ca rác t e r que asu-
mió el primero de coalición nacionalista, 
á raíz de una iucha larga y cruentísi-
ma, y en el que sólo pod ía resplandecer 
en aquellos instantes el instinto y la 
vigilancia de la integridad del territo-
rio español y de la soberan ía de la na-
blard, Marqués Dn-Quesney D. Eduar-
do Dolz, a compañados del Sr. D . Pedro 
Oonzá lez L l ó r e n t e . 
Inmediatamente se afbrló la jun ta , 
bajo la Presidencia del Sr. Marqués 
l&u-Quesnc, quien explicó el objeto de 
la reunión, lia cons t i tuc ién del Círculo 
Mcformista. .Acto seguido nuestro que-
rido amigo y compañero de redacción 
DJBduardO Dolz, que acíaiaba de Se-
cretario-de la mesa, leyó previamente 
el Eeglamento del Círculo, y a aproba-
do por.el Gobierno Civ i l de esta pro-
vincia, y que hab ía sido redactado, dis-
cutido y adoptado por la Comisión á la 
cual 'la Junta organizadora hab í a con-
fiado ese cometido. L a inmensa asam-
blea, en la.«jue además de los socios 
fundadores del pa t r ió t ico insti tuto, ante 
quienes «n r igor sólo cor respondía dar 
cuenta del reglamento, figuraban los 
demás soeios imsta entonces inscritos 
y cuantas « t r a s personas simpatizaban 
con el proy ecto de reformas del señor 
Maura, aprobó por aclamación el men-
cionado regiamente. 
Hemos coswüignado el impor tan t í s imo 
particular de que el reglamento del 
Círculo Ff/ormista fuese sometido á la 
numerosa reunión aaioche congregada, 
y no sólo á la a p r o b a c i ó n de los «ocios 
fundadores del naciente inst i tuto, para 
hacer notar que el piitner acto llevad© 
á término por el mismo, lia querido re-
vestir un ca rác te r verdaderajnente de-
mocrático y tener la ampli tud de miras 
quo afirman y enaltecen las grandes 
causas populares. 
ción en Cuba. Mas, afirmado, en el dis-
curr i r de los tiempos, por modo indubi-
table, la paz material en esta Isla, y 
necesitada, és ta , por tanto, de desen-
volver su existencia polí t ica dentro de 
la nacionalidad, el partido de Un ión 
Constitucional comenzó á descompo-
nerse en dos tendencias; la que, adap-
tándose al desenvolvimiento de los suce-
sos, t end ía á la consolidación de la paz 
moral entre peninsulares é insulares 
por los medios de la libertad, y la que, 
inmovilizada en anacrónico estaciona-
miento, á toda costa man ten í a la vieja 
organización pura y exclusivamente i n -
tegrista, como si nada hubiera aconte-
cido en el pa í s en cuanto al admirable 
progreso de sus costumbres públ icas , es 
decir, de su. educación política. E l bro-
te enérgico de la izquierda constitucio-
nal no significó otra cosa, decía en elo-
cuentes frases el Sr. Dolz, sino el pr i -
mer paso del movimiento de concordia 
en el país , que tuvo su segunda mani-
festación en el otro inolvidable movi-
miento económico, en que se aproxima-
ron unos y otros, y que ha venido á 
culminar, con los espléndidos triunfos 
alcanzados en las elecciones de Cárde-
nas y de la Habana, en el actual pode-
rosísimo movimiento reformista, el 
cual, según proclamaba con caluroso 
acento el orador, no significaba sino la 
inminencia, la realidad del partido re-
formista, l impio de todas las responsa-
bilidades pasadas, porque ahora nace 
á la vida pública, y fuerte y poderoso 
porque toma origen en la conciencia de 
todo el pa í s y tiene por cimiento la for-
midable base del proyecto de reformas 
del insigne Ministro Sr. Maura y de la 
identificación con el mismo del Gobier-
no nacional. 
Imposible nos sería transcribir aqu í 
todos los conceptos brillantes y al mis-
mo tiempo reflexivos que n u t r í a n el 
discurso del Sr. Dolz, que fué, en oca-
siones, un verdadero himno de entu-
siasmo por la concordia entre todos los 
españoles de Cuba. 
Una ovación inmensa siguió al joven 
orador cuando abandonó la tribuna, en 
que tan admirablemente supo definir el 
sentido y el alcance del movimiento re-
formista. 
Siguió en el uso de la palabra el se-
ñor D . Saturnino Mar t ínez , quien, a-
bundando en las ideas expuestas por el 
Sr. Dolz, p ronunc ió sentidas y elocuen-
tes frases que fueron muy aplaudidas. 
Enseguida el Secretario de la mesa, 
Sr. Dolz, leyó la candidatura que inser-
tamos á cont inuación para constituir la 
Directiva del Círculo Reformista, can-
didatura que fué aprobada por aclama-
ción. 
f R E B I D E N T E H O N O R A R I O . 
Excmo. Sr. Conde de Galarza. 
P R E S I D E N T E E F E C T I V O . 
Excmo. Sr. Conde de Mortera. 
V I C E P R E S I D E N T E S . 
Excmo. Sr. M a r q u é s Du-Quesne. 
Sr. D . Prudencio Eabell. 
T E S O R E R O . 
Sr. D . Prudencio Bidegain. 
C O N T A D O R . 
Sr. D . Juan J o s é Domínguez . 
S E C R E T A R I O . 
l imo . Sr. D . Eduardo Dolz. 
SQGBVK K S E C R E T A R I O . 
Sr. D . Salomón Arenal . 
V O C A I i E S . 
Excmo. Sr. D . A r t u r o Amblard . 
Sr. D . Cosme Blanco Herrera, 
Sr. Conde de Morales. 
I l tmo. Sr. D . Francisco de la C6rr£> 
y Dieppa. 
Excmo. Sr. Conde de la E e u n i ó n , 
Sr. D . Francisco Cabrera y Saavíg 
dra. 
I l tmo. Sr. D . J o s é M a r í a G a l á n . 
Sr. M a r q u é s de la Grat i tud. 
Sr. D . Laureano Eodr íguez . 
Sr. D . Victoriano Otero. 
Sr. D . Saturnino Mar t ínez . 
I l tmo. Sr. D . E a m ó n de Armas y 
Saenz. 
Sr. D . J o s é Costa Eosel ló . 
Sr. D . Adolfo Sánchez Arc i l l a . 
Sr. D . Francisco González Alvares 
Sr. D . Eafael Garc ía Marqués , 
Sr. D . Francisco D u r a ñ o n a . 
Sr. D . Antonio Garc í a Castro, 
Sr. D . Alfredo Mar t í n Morales, 
Sr. D . Moisés Gómez del Valle, 
Sr. D . Juan Pablo Toñare ly . 
Sr. D . Fe rmín Goicoechea. 
I l tmo . Sr. D . Francisco de Armas y 
Céspedes . 
Sr. D . E a m ó n Mar t ínez . 
Sr. D . Eosendo F e r n á n d e z . 
Sr. D . INicolás Eivero. 
Sr. D . J o s é Jenaro Sánchez. 
Sr. D . Manuel Hierro y Mármol , 
Sr. D . Vicente Lor íente . 
Sr. D . J o s é E . Triay. 
Sr. D . Eicardo P. Kohly . 
Sr. D . Antonio González Curquejo. 
Proclamada la Directiva del Cí rcu lo 
p resen tóse por un número considera» 
ble de socios una moción acogida COPi 
entusiasmo y por unanimidad por los 
concurrentes, pidiendo que se aclamagQ 
Presidente de honor de dicha Direc t iva 
el que lo es en propiedad del Comi té 
Ejecutivo Eeformista Sr. D . Manqui 
Valle, que hab í a suplicado á sus ami-
gos que no lo incluyesen en dicha can-
di datura, porque siendo ya presidente 
de dicho Comité , y teniendo que ausen-
tarse de esta Isla dentro de breVé3 
d í a s , no podía prestar al Círculo Stlíi 
trabajos personales; razones que ha 
vuelto á exponer hoy, suplicando d6 
nuevo, que no se incluya su n o m b í ñ 
en la candidatura. 
Asimismo se acordó, por aclamación^, 
d i r ig i r los siguientes telegramas: 
A l Excmo. Sr. D . Antonio Maura, 
Ministro de Ultramar, pa r t i c ipándo te 
la const i tución del Círculo Reformista 
y ofreciéndole el apoyo incondicional 
del mismo. 
A l Excmo. Sr. D . P r á x e d e s Mate0 
Sagasta, Presidente del Consejo de Mi* 
nistros, en el mismo sentido que el an-
terior. 
A l Excmo. Sr. Conde de Galarza, co* 
municándo le su nombramiento de Pro-' 
sidente honorario del Círculo Refoír* 
mista. 
A l Excmo. Sr. Conde de Mortera» 
notificándole su nombramiento de Pro» 
sidente Efectivo del Círculo. 
A l Sr. D . Prudencio Eabell, par t ic i -
pándole , á su vez, su nombramiento d0 
Vicepresidente del Círculo. 
A L O 
Por la mitad de s u valor l iquida todas las m e r c a n c í a s de verano, 
M E J O R . 
C O R T E S de p a n t a l ó n casimir, musel ina, lana y seda, á 6 reales. tFEay 
m u c h a cantidad; no se concluyen en un mes aunque se vendan m i l diarios,) 
O T R O S de mejor clase á 2 pesos (su precio es un doblón.) 
L O S M E J O R E S , l istas de fantas ía y de ú l t i m a novedad, á 3 pesos: ( su 
precio era de un cen tén . ) 
C A M I S A S blancas y de color, á peso. 
F L T J S E S (trajes): se hacen de todos precios, desdemedia onza, 2, 3 , 4 , . 
5 y 6 centenes. 
C O R T E , forros y hechuras, todo á gusto del consumidor; el que no que-
de satisfecho se le devuelve el dinero. 
.Estando a l frente del taller de s a s t r e r í a el aventajado cortador s e ñ o r 
F I K T E I R O A , que se esmera por cumplir todos les encargos. 
P R E C I O S ESCAISTDALiOSOS y ropas todas nuevas, flamantes, hechas 
á la M E D I D A del que las encarga, y m á s baratas que todas esas ropas 
que se anuncian hechas cas i rega ladas—qué de valde son caras—total, pan. 
para hoy y hambre para m a ñ a n a , telas pasadas hasta de moda, que 
y a no pudiendo venderse de otra manera, ee procura darles sal ida en con-
fus ión . 
No se repara en precio, por cuya r a s ó n nadie sa ldrá s in comprar, y todo 
el mundo q u e d a r á complacido. 
S a n Rafael n ú m e r o 35 , duplicado, contiguo á Galiano, S A T R E R I A y 
C A M I S E R I A 
C 121^ -31 d2-l 
H O Y 81. 
Deímt ( M joven tenor í), Jerónimo Bandis. 
A LAS 8; 
AL 
Por la Sra. Carmena y los Srcs. Bandis, VUIatreal, CaBtro, &c. 
A LAS 10¡ LA ISLA DE SAN BALANDRAN, 
SOCIE 
GriDó 1'.', 2? ó3er. pis".. . . . . . 
Palco I'; í 29 piso 
Luneta u i ulaoa con entrada.. 
Asiento de tertulia con idero,. 
F K E O I O S P O R C A D A A C T O . 
>. $ 1 50 Asiento Ue paraíso con enlra-
1 00 da „ . . $í) 20 
0 40 Sntrada general 0 25 
0 23 | Futradaá tertulia 6 paraíso. . . 0 15' 
C 1232 
ARTISTICA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N P 0 I I T A N D A S . 
8-31 
Se ensayan con actividad las magníficas zarzuelas L A S 
1)08 P R I N C E S A S , L O S i » í O S E S D E L OLIMPO* 
B O C C i U I ^ , y la de gran espectáculo L A V U E L T A 
A L MUNDO, para la cual se es tán pintado 9 decoraá 
clones y se es tán pintando 4 más . 
1 
Cemité Ejccutivi) Keíormisla. 
Se suplicH á tonos los vecinos del Ba-
r r io de Dnigones adicws á las refor-
mas proyectadas por el Exorno. Sr. M i -
nis tro de ü l i r auaá r 1). Autonio Maura, 
Se sirvan concurrir á l á Junta que ten-
d r á efecto hov iunes 31 del actual, á l a s 
7^ de l a noche, eu la casa calle de San 
Eafael n" 87; con el fia de constituir el 
Comi té local del expresado barrio. Por 
la Comisión.—El Secretario. 
Eduardo Dolz. 
Se suplica á todos los vecinos del 
-barrio dé San Isidro que simpaticen 
con las reformas proyectadas por el 
Excmo. Sr. D- Antonio Maura, Minis-
t r o de Ultramar, se sirvan concurrir á 
la Junta que ha de celebrarse hoy lunes 
31 del corriente, en la casa número 124 
de la calle de Compostela, cou el fin de 
organizar el Comité local de dicho ba-
r r io . 
Por la Comisión: E l Secretario, 
E . Dolz. 
Se suplica á todos los vecinos del ba -
¡mo de San Isidro que es tén conformes 
Con las reformas propuestas por el E x -
celentísimo Sr. Ministro de Ultramar 
,PírÁntonio Maura, concurran hoy lunes 
31 del actual á la casa n? 124 de la ca-
l le de Compostela, á las 7i} de la noche, 
á fin de constituir el Comité local de 
ese barrio: encareciendo la puntual a-
sistencia. 
Habana ju i io 29 de 1893.—Por laCo-
«sdsión.—El tii cretario, 
v E . Dolz. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de J e s ú s María , adictos á las 
reformas proyectadas por el Sr. Maura, 
Minis t ro de 'Ultramar, se sirvan concn-
r r i r hoy lunes, 31 del corriente, á las 8 
de la noche, á la casa calle de Suárez , 
m i m . 99, con el ñn de organizar el Co-
m i t é local reformista del expresado ba-
rio.—Por la Comisión. E l Secretario, 
E . Dolz. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barr io de Yives adictos á las reformas 
proyectadas por el Excmo. Sr. Minis t ro 
de Ultramar D . Antonio Maura, se sir-
van concurrir á la casa calle de Vives 
m? 55, á las siete y media de la noche 
de hoy 31 de ju l io , con el fin de consti-
t u i r el Comité local reformista de dicho 
barr io. Por la Comisión: E l Secretario, 
M. Dolz. 
<:5Se suplica á todos los vecinos del ba-
r r i o de Ar royo IsTaranjo, adictos á las 
Reformas proyectadas por el Excmo. 
íSr. Minis t ro de Ultramar D . Anton io 
Já!aura, se sirvan concurrir á la Junta 
<jue t e n d r á efecto el martes 1? de agos-
t o próximo, á las 7¿ de la noche, en la 
<jasa calle Eeal núm. 67; con el fin de 
consti tuir el Comité local del expresa-
do barrio.—Por la Comisión. E l Secre-
tar io, 
E . Dolz. 
LA JUNTA BEL CASINO, 
; Ayer , previa convocatoria, se reunie-
r o n los socios del Casino E s p a ñ o l en 
Junta general con el objeto de elegir 
ISi persona que hab ía de ocupar la pre-
sidencia de aquella ins t i tuc ión de re-
creo. 
| L e í d a el acta de la sesión anterior, 
í u é desaprobada por mayor ía de votos, 
ál-consecuencia de lo cual, el Presiden-
te accidental Sr. Santos Guzmán pre-
s e n t ó l a renuncia de la presidencia, de 
I * cual so hizo cargo el primer vocal. 
vEcunidos nuevamente algunos socios 
cop carác te r privado, acordaron pre-
sentar candidato para la Presidencia al 
Sr. D . Bonifacio P iñón , el cual será e-
legido en jun ta que se ce lebrará el pró-
x i m o domingo. 
t Vapor-Correo. 
;Ayer, domingo, salió de Cádiz con 
di recc ión á este puerto y escalas en 
Canarias y Puerto-Eico, el Cata luña . 
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LA Y E M A DE 1 NOBLE 
( C A D E IT A D O R A D A ) , 
NOVELA OEIG1KAL DE 
PIEERE_SALES. 
(Rstelobra, publicatia por "'El Cosmos Editorial,' 
R» kaffla de venta ea !a "Galería Literaria", de la S€ -
Bo» viuda do Poz» é lüjos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Pero en esto es en lo que yo en-
cuentro y veo precisamente el móvil 
del crimen que hubiéra is comet ido. . . 
detengo, y creo muy lógico explica-
dos el por qué . Si había is logrado hace-
3?0S amar de la señori ta de Candía , el 
Calor con que os ha defendido es la 
prueba de ello. I l ab í a i s logrado cápta-
los las s i m p a t í a s de todos los de la ca-
sa, incluso las de la señora de Candía . 
~Entonces os ruego que me d igá i s 
©1 por qué hubiera yo tratado de su-
p r i m i r á una persana que me hubiera 
Sido favorable? 
—-Pues porque mientras la señora 
| 3á ronesa viviera, Blanca no hubiera 
disfrutado m á s que de las rentas del 
capi ta l que, después de muerta, su ma-
d je le hubiera pertenecido.. . ¡fortuna 
COlosal!... Y , precisamente, esa fortu-
na es lo que b u s c á b a i s . . . 
Eernando sonrió despreciativamente, 
y dijo, volviendo la cabeza: 
—Basta, basta, caballero . . . ¡estáis 
Soco!... Conducidme á donde querá is , 
j SE NOS REMITE. 
i Sr. Director del DIARIO DE LA MAKIXA. 
i M u y Sr. mió: 
Me tomo la libertad de suplicar-
| le la inserción del siguiente cablegra-
j ma que he pasado hoy al Excmo. señor 
Conde de Mortera, por acuerdo de ayer. 
E l Gremio de Fondas se halla en dis-
i t in to caso á los demás de la tarifa. I a, 
por haber sido traspasado á la 2", co-
rriendo así el riesgo de no obtener la 
la just icia que parece se h a r á á les de 
la Ia. 
Le anticipo las gracias y quedo suyo 
atento y S. S. Q. B . S. M . 
Felipe González. 
S[C ju l io de 1S93. 
Conde Mortera, 
Senado.—Madrid. 
huevas tarifas segregan Fondas, de 
Bodegones Figones, pasándo la s tarifa. 
2a, siempre estuvieron 1"—Imposible 
pagar ciento por ciento aumento sobre 
anterior.—Ruego impetre Ministro jus 
t icia continuar unido gremio Fondas 
Bodegones Figones, tarifa Ia pagando 
cuota año pasado, mas diez por ciento, 
ordenando validez reparto ver iñeado 
A b r i l ú l t imo.—Minis teno existe instan-
cia razonada, tiempo liomero, hoy co-
rreo duplicada.—Extricta justicia, a-
demás ventaja Tesoro, porque ano ha-
b r á infinitos fallidos forzosos, perjuicio 
Hacienda. 
Felipe Oonzález. 
E n la tarde de hoy, sa ldrá para Ca-
yo Hueso el vapor correo de las A n t i -
llas Jul ia , con objeto de trasladar á es-
ta ciudad las numerosas familias que 
así lo han solicitado del Gobierno Ge-
neral de esta Isla, por encontrarse en 
la miseria y no tener trabajo en dicho 
Cayo. 
• u >a» > — 
Esta noche, á las siete y media, ce-
leb ra rá sesión extraordinaria la Direc-
t i v a de la C á m a r a de Comercio. 
Tienen los mimeros el exclusivo pr i -
vilegio de convencer, aiia á las más in-
crédulos , sobre todo cuando son la ex-
pres ión de la realidad. 
De los datos que sumistran las esta-
dís t icas demográficas de esta ciudad 
resultan los siguientes hechos: 
Años. 
B lan- Ñ e -
cos, gros. Total. 





































Totales. 48.945 19.392 68.337 
Los datos de 1883,1884,1885,1886, 
1887 y 1888 fueron publicados por el 
D . Y . Laguardia, y los de 1889, 1890, 
1^91 y 1892, los hemos publicado noso-
tros t ambién en la Crónica Médica-Qui-
rúrgica , socándolos de los libros del 
Registro Civ i l . 
E l año de 1887 acusa una mortalidad 
superior á las demás del decenio por 
haber ocurrido en él una asoladora epi-
demia de viruelas. 
Suprimimos todos los comentarios^ 
hága los el público habanero. 
¡68,337! fallecidos. 
M . DELFÍN, 
Carreteras de Jamco. 
Desde el 17 del actual y conforme al 
acuerdo de la Excma. Diputac ión Pro-
vincial de 21 de mayo próximo pasado, 
recaído á consecuencia de moción del 
Sr. Diputado provincial por aquel Dis-
t r i to , D . Antonio Vesa, se halla el per-
sonal de Obras públ icas provinciales, 
compuesto del Ayudante é Ingeniero 
D . Is idro Eivas, auxil iar D . Francisco 
puesto que me detenéis: me parece que 
esta escena se ha prolongado demasia-
do: y sí la señora de Cand ía sabe lo que 
en su casa sucede, debe estar muy in-
dignada. . . ¡Me urge el abandonar es-
ta casa, á fin de qne vos la abandoné i s 
también! 
—¡Medid vuestras palabras, joven; 
no tenéis derecho é faltar á la justicia 
en la persona de sus representantes! 
—Os deseo, caballeros, qne no os ha-
lléis j a m á s entre sus garras!—le contes-
tó Hugues, siempre con tono despre-
ciativo. 
E l señor Hardy hizo seña á dos a-
gentes para que seapoderasen^del joven. 
Hugues los a p a r t ó con imperioso 
gesto. 
—¡Os doy mi palabra de honor de 
que no t r a t a r é de huir! Lo que si ha ré 
será oponerme á que nadie me toque. 
Os seguiré adonde querá is , con la me-
jor buena fé, y únicamente os pido que 
terminéis cuanto án t e s la iu vest igación 
para que veáis pronto cuán absurdas 
son vuestras suposiciones. 
Los magistrados conferenciaron en 
voz baja, y por úl t imo dijo el procu-
rador: 
—Yamos á marcharnos de esta casa; 
pero antes desear íamos que nos condu-
jerais á la habi tación que ocnpábais . 
—Subamos, caballeros,—les dijo tran-
quilamente Hugues. 
Y sin titubear se dirigió á su habita-
ción. 
—¿Habré is t r a ído con vos algunos 
Mesa y sobrestante D . Eugenio Dediot, 
continuando el trazado de la carretera 
vecinal, que debe unir á dicha ciudad 
con Santa Cruz del Norte yJ ibacoa , 
pasando por San Anton io de Eio Blan-
co del Norte y Caraballo; é i r án luego 
dichos señores á practicar el estudio 
de un puente sobre el rio "Culebra'' 
que una á Jaruco con Casiguas, cum-
plimentando asimismo otro acuerdo do 
la expresada Corporación, á moción 
t a m b i é n del referido Sr. Diputado pro-
vincial. 
Vapor alemán "Australia." 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios los Sres. Mar t íu Fa lk y 
Compañía , este vapor salió el sábado 
29 de Yeracruz para esta, en donde se 
espera el miércoles 2 de agosto y se-
gui rá viaje para St. Thomas, Havre y 
Hamburgo el mismo dia por la tarde. 
La carga que ha de conducir el Aus-
tral ia únicamente se recibirá el miérco-
les 2 y las pólizas han de entregarse 
cumplidas á la una de la tarde del pro-
pio día. 
MÍRCÍOÍTABRÍOT 
En la Gaoeta se inserta la relación 
de los t í tu los de las M ircas de F á b r i c a 
autorizadas por este G-obieruo G-eneral 
durante el segando trimestre de 1893 
y son las siguientes: 
Tabacos: " E l Ancla," de F e r n á n d e z 
y Pe láez ; "La Diamantina," nuevo di-
seño, de José Alvarez y Mart ínez ; ^La 
Mart ina," de Anselmo Cerezo Ya l 
dés. 
Fósforos: "La Americana,' do Do-
mingo Arteaga. 
Cigarros y paquetes de picadura: "La 
Borinquen.'"' de Garc ía y Monte; ' 'La 
Flor de Vuelta Abajo," de M , S. Cussi 
y Sobrino; " E l 93," de Juan Rahola; 
"San tuzzá , " de Cortina y Gómez; " L a 
Yencedora." nuevo diseño, de R a m ó n 
López y Yelazco. 
Jabón: " L a Lavandera," de Crusellas 
Hno. y Comp0 
Vinos: "Castillo Clarete," "Manche-
go Clarete," " N é c t a r de los vinos," de 
Maza, Hno. y Ca 
Chocolate: "Gamba," de Francisco 
Romero. 
Perfmneria: "Kananga." agua de to-
cador, de Orusellas, Hno. y Ca 
Farmacia: "Rosa Márquez ," magne-
sia, "Rosa M á r q u e z / ' magnesia, con 
excepción deluso de papel amarillo eu 
los envases, de Alber to Fons, 
Relojes: "Progrcss Regulator," de 
Cuervo y Sobrinos. 
Fapel: "Yirgen de la Concepción," 
de P. 1. Munne v Gafas. 
Licores: " L a Campana," Yermoth 
Torino; " L a Campana," Menta; " L a 
Campana," Ojén; " L a Campana", nue-
vo diseño, Yermouth Torino; " L a Cam-
pana," Marrasquino; " L a Campana," 
Sirope, " L a Campana," var iac ión de 
diseño. Menta, de Dussacq y Ca; " L a 
Rusquella " Ojén, de Garc í a ' y Rubaix; 
Plus Colon" de Canals y Compañ ía 
La Perla del Sur," Ginebra, de Ma 
nuel J . López. 
ACADEMIASJOLITARES. 
L O S AliVAINOS D E C I ' B A . 
Han concluido los examenes, de los 
j aspirantes á ingreso eu las Academias 
j militares, que se presentaron en esta 
| Isla. 
E l resultado es el que á cont inuación 
exponemos, publicando la relación de 
los aspirantes qne han obtenido plaza, 
y que son por lo tanto, alumnos de las 
distintas academias. 
Infanter ía . 
D. Eladio Rodr íguez Pereira. 
. . Leopoldo de Saro y Marín. 
. . J o a q u í n P a v í a Calleja. 
. . José Sánchez Palmero. 
. . Cándido Laca A g r á m e n t e . 
. . Gerardo Alemán Yil la 'ón. 
. . A n d r é s Saliquet Zumeta. 
. . José Díaz Enriquez. 
. . Manuel Canga Argüel les . 
. . José Servia Sánchez. 
. . Autonio Rodr ígez Zubia. 
. . Isaac Muñoz Ebro. 
Caballería. 
D . Augusto Sabau Quintero. 
. . Alejandro Menéndez F n s t é . 
. . Manuel Alonso Gaseo. 
. . Miguel López Hormigo. 
Administración Mi l i t a r . 
D . Miguel Armengol Picart. 
Ingenieros. 
D , Ricardo Seco de la Garza. 
Ar t i l le r ía . 
D . Fernando Enrich y Herrera. 
D . Juan Lozano Muñoz. 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en Güines el Sr. D . Juan 
Sánchez, autiguo Secretario del Ayun-
tamiento de Regla y padre del Secre-
tario del Juzgado Municipal de Güines , 
D . J o sé Sánchez, á quien, como á toda 
su familia, damos el más sentido pésa-
me por esta desgracia. 
VAPORES. 
En la tarde de ayer ent ró eu puerto 
procedente de Nueva York , el vapor 
Yumuri, americano, sin novedad. 
Resoluciones dictadas por la Subins-
pección del Ins t i tu to con fecha del 28: 
Concediendo la baja á D . L u i s Suá-
rez Gómez, 1). J o s é A . César Gómez, D . 
Joaqu ín Pereira Casas, don Juan Me-




NUEVOS FLUSES A CEFTEN. 
N U E V O S P A N T A L O N E S A $2 2 0 E N P L A T A . 
O KAN BAZAR <£I.A MODA E L E G A N T E " 
Obispe 98 , p r ó r i m o al Parque. 
Las extraordimirias mentas de casimires y ropa hecha que efec-
túa esta casa, son debidas á la verdad de su liquidación 85,000 
peses en casimires, miisdmas, armóures, alvipües, olasticotines, 
merinos, alpacas, driles, holandas, cordellats, cutró?, irlandas, 
warandoles, creas y cotanzas, se liquidan con 50 por 100 de pér-
dida como lo demuestran los precios marcados en cada artículo. 
Los sastres y comerciantes do ropa que lo saben se aprovechan 
todos los días empleando su dinero con verdadero provecho. 
ROPA HECHA TAN BARATA COMO EN BARCELONA, 
PERO CON L \ VENTAJA DE SER CORTADA Y CONFEC-
C10 NA DA EN LA CASA A L REFINADO GUSTO DEL PAIS. 
Valiosos regalos al comprador. 
Nuevas facturas de bicicletas, coches y limoneras. Desperta-
dores á $1 33 plata. 
C 12% _ 4a"3t 
PELETERIA DE PRIMERA CLASE, 
SUS COLEGAS LO DICEN. 
EL PUBLICO LO CONFIRMA. 
SUS DUEÑOS LO CERTIFICAN 
7 el surtido inmenso de calzado que ha recitado lo acredita de un modo evilente, puesto que 
todo es construido en los talleres de su propia FABEICA de Ciudadela dirigida por el socio 
Pir is , pe, como GF natural, tiene gran interés en remitir lo meior para que los marchantes 
de esta casa queden complacidos. 
Los tan cele"bradcs "botines EEFOEMTAE, nueva clase en Cuba y tamben construidos en 
nuestra fábrica, están ya á la vante EsU es la ÜIICA casa que posee calzado con pieles tan 
finas, procedentes de los Estado^ürüdos, las que no molestan absolutamente nada los pies. 
En L A . ^ J ^ I R a n S T J L no hay calor por estar situada en los frescos POET ALES 
DE LU& y unido esto á la gran rebaja en los precios, el público presuroso acudirá á esta PE-
LETERIA, TDor ser una verdadera economía calsar bien, con comodidad y baratura. 
QS la casa que cuenta con las mejores capas ampermea 
C 1264 alt 
2d-30 4a-31 
efectos, indudableraente?—le pregunto 
el Sr. I l a rdy .—¿Dónde los tenía is? 
Fernando le señaló una cómoda. 
E l juez regis t ró áv idamen te todos los 
cajones; estaban vacíos. 
—Como debía marcharme hoy, lo ha-
bía recogido todo,—les dijo Hugues. 
—¿En vuestra maleta'ü 
—Sí, señor. 
E l juez abrió los cajones de todos los 
muebles que hab ía en la habi tac ión , re-
gis t ró hasta debajo del tapete de la me-
sa en donde Hugues t raba jó durante el 
tiempo que estuvo allí hospedado; el 
armario de luna, en donde no hab í a co-
locado nada; d e s p u é s descolgó el ga-
b á n y regis t ró los bolsillos. 
—Kada, dijo. 
Cada vez que el juez registraba, H u -
gues se encogía de hombros. 
E l juez se dirigió por fin á la maleta . 
—¿Todo caanto habé is t raklo, e s t á 
encerrado aquí? 
—Sí, señor menos un poco de 
ropa blanca que me han cogido sin 
que yo lo supiera, para lavarla, pe-
ro que debían haberme entregado hoy. 
—¿Queréis darme la llave de estarna-
letal 
—Debe estar en la cerradura 
l lagues se adelantó un poco, y vien-
do que estaba cerrada y que la llave 
tá l t aba , dijo: 
—No recuerdo haberla cerrado. 
—Sin embargo, vos mismo podéis 
convenceros de qne es tá cerrada. 
Hugues se escudr iñó minuciosamen-
te los bolsillos, no pudiendo explicarse 
que la llave hubiera desaparecido; pero 
no e n c o n t r é nada. 
Los magistrados bascaron de nuevo 
por toda la habi tación, por todos los 
cajones, en los bolsillos del gabán . 
—Quizás se haya caído y la h a b r á n 
barrido—d)j,o el juez abriendo las ma-
daras del balcón. 
Salió fuera, pero lanzó en seguida un 
gr i to de sorpresa. 
—¡Señorita! ¡Señori ta de Candial: 
Y l e v a n t é á la joven, que eontinuaba 
desmayada en el balcón. 
El b a rón salió entonces POT el de l a 
habi tac ión de su señora. Y cogiendo á 
su hija de líos brazos del jues, le dijo. 
—¡Muchísimas gracias, caballero! 
Y abrazando á la joven y besándo la 
en la frente, con t inuó diciendo: 
—¡Pobre hija! ¡La sacudida ha 
sido demasiado violenta para ella! 
Llevó á Blanca á la hab i tac ión de la 
señora Sermetis, que desde que la ha-
bían tomado declaración sollozaba amar-
gamente arrodillada en un reclinatorio. 
—Ten cuidado de Blanca, y sobre to-
do no la dejes que salga mientras no se 
vayan esos señores . 
Se reunió con los magistrados que ya 
bajaban. U n agente llevaba l a maleta 
de Hugues. 
Quisiera llevarme t ambién la caja 
que contiene vuestro bo t iqu ín de cam-
paña—le dijo á Hugues el juez. 
—Lleváosla. 
E l juez se dirigió á Grandier. 
—Os ruego que rae ent reguéis los ob-
jetos qtae habéis cuidado de guardar: 
la cubeta, el jarro que conten ía la be-
bida y el vaso que el señor Hugues ha 
roto Cuando todas estas piezas de 
convicción estuvieron reunidas y meti-
das en un coche de los Que h a b í a n con-
ducido á los magistrados, el juez de 
ins t rucción dijo á Hugues. 
—Os recuerdo la promesa que nos 
habé is hecho de no tratar de escaparos, 
y no me obligaréis á tomar medidas do 
rigor para con vos. 
—Estad tranquilo, caballero—le res-
pondió Hugues cou gran dignidad—mi 
palabra vale m á s que vuestras acusa-
ciones. 
E l D r . Grandier se dir igió á él. 
—¡Pobre hijo mío! 
—ÍSo me compadezcáis , mi querido 
maestro; es preciso que tengá i s valor 
todos los que vais á sufrir á causa de 
esta terrible acusación. . 
Grandier que comprendió lo que aquel 
todos quer ía decir le respondió en voz 
baja: 
—Os comprendo y no me moveré de 
aqu í mientras no haya fortalecido todos 
los corazones. 
—Yamos, dijo resueltamente Hugues. 
Y salió del hotel precedido y seguido 
de los agentes de policía que h a b í a n 
recibido la orden de custodiarle y ^de 
sujetarle si trataba de escaparse. E l 
procurador y el juez se despedían del 
Barón . 
—Como habréis podido ver—le decía 
1 
I 
dina MÍKU.US, dolí Antonio Maza Val -
déw, don Salvar Etnbol, don Adriano 
Espósi to Amado, don José Cemadas 
San Mart in y con ventajas á D . Bernar- ; 
do Oviedo Bodrigaez, don Manuel F m - i 
t o s P a b ó n , don Tranquiliuo Marin Sán-
chez y don Jottó Vida l Bosges; pase de 
cuerpo á don Ramón Prieto Alvarez y 
don Agúat in B. Camino Bringas. 
Dando la baja al corneta de la se-
gunda compañía del G" de cazadores á 
don Antonio Montero Pérez . 
Con propuesta de Comandante en 
favor de don Manuel Villaverde Gar-
cía, de C i p i U u en favor de don Juan 
B . Homero Vuo, don l i imón Fernando [ 
Llano, don Segando López Fernandez; 1 
de Primer teniente en f^vor de don í 
Juan PaiTOtjdo ir imdo, don Baldóme- ' 
ro Snárez moto, don Manuel Garc ía i 
Buerae, don Kiaiidisco Genzalez l i i - j 
oharjde.Segmido teniente en favor de D. i 
Josó Díaz Benito y don Pablo Capeti- I 
do Urdapi-.iota, don i-instituto Alvárez | 
González y don Eomón Solares Na- j 
redo. 
Con propuesta de cruz del Mér i to j 
Militar del Regimiento de G a a n a j a n í ; 
Primer Batallón de Art i l ler ía ; y de pasa-
dores del Estado Mayo del Ins t i tu to . 
Cou inataneia ñA Comandante don 
el galardón do la giatitud del pueblo; por 
haber librado esta comarca d» un criminal 
quo era ya un verdadero motivo do pánico 
en !oa campos." 
EN'EÍJ P K E t t T O 1>E CH-NFUEGOS. 
Durante la descarga del vapor Guido, o-
carrió el viernes un lamoncable accidenteque 
costó la vida al tripulante de dicho vapor 
Jenaro G-arteiz, natural de Vizcaya, de 27 
años de edad, cafado y de oficio carpintero. 
Parece que cayeron cinco sacos desde lo 
alto do la polea con que se izaban, cogien-
do debajo al infeliz marinero, que á conse-
cuencia de ello dejó de existir. 
DETENIDOS. 
Por considerarlos autores, cómplices y 
encubridores del robo cometido en la calza-
da de la Infanta n. 36, el celador del barrio 
del Pilar, 3r. Cuevas, auxiliado del do igual 
clase Sr. Sabató y vigilantes del Pilar y Vi -
llanueva, detuvieron á una Sra. y dos indi-
viduas de BQ clase. -• 
—El celador del barrio de la Ceiba detu-
vo á uu tri'dividuo blanco y un moreno, on 
pi.der do IOH cuales halló un caballo y un 
tilburi, que lo habían robado á D. José Sie-
rra Ruíz. en momentos en que se encontra-
ba éste dentro do una casa de la calle uela 
Gloria. 
—Por haber hurtado un reloj do plata á 
D. Emilio Moiinor, fué detenido un moreno. 
ESCORTACIONES. 
A causa de haberse espantado el caballo 
de un cocho de plaza con una máquina de 
Joaó María Leriñ i IVÍenandez que solí- I las de la línoa "Carmelo", chocó ésta cou 
cita el pase á exeedente 
Devolviendo aprobado nombramien-
tos de eargentoa en favor de D . Seve-
riauo Santos Castillo, don A g u s t í n 
Puente l i M p j i. I ) . Francisco Campa 
Pía y don Jusé Garradellas Eoig. 
Por el GkÍDiei'uo de la Habana se 
hanombr ido pr-imer teniente de t>om-
beros & (lou IV.dro Machado Muñoz. 
C?:"-v- GEHEEAL 
H a sido lípmbrado Juez Instructor 
de Santiago i - Cnba el Cap i t án don 
Federico Caballos ó Is.-«si y Comandan-
te de Santa Cruz del Sur al C a p i t á n 
D . Juan CastiUí» Coras. 
Los Sres. Pino y V i l l a m i l del comer-
cio de esta, pinza bao disuelto la sncic-
dad que ea ramo d • l t-baeo giraba 
bajosu razón rtoeíal, l iabiéudo codidosu 
marca " L a Afrioana" y sus anexas, con 
todos lo^ créditos activos y pasi vos á 
la nueva iocií'dad constituida bajo el 
nombre de Pino, Vi l l an i i l y C ', de la 
cual son socios gerentes D. J á a i i Pino 
y Lomba, D. Domingo Vi l l ami l y P é -
rez y D . Manuel Ca r r eño y Alonso. 
SUCESOS. 
EN SAN ANTO.VÍO DE I,O.N R A Ñ O S , 
.Sogún noticias del Gabinete Pardcular, 
en la tarde del sábado último se presenta-
ron tres hombiMs armados de revólver en 
el sitio do í) G-regorio G-enorio, situado en 
el barrio rlí* ''Las Monjas," en San Antonio 
do los Baños, exigiéndole al Sr. Genorio 
treinta centenes que le fueron negados. 
Dicboa individuos se retiraron sin hacer 
daño alguno. 
S U I C I D I O . 
En la tardo del sábado último trató do 
suicidarse HÜ la finca "Oliva" el vecino don 
liogimio Ramop, casado con cuatro hijos, 
quien so disparó un tiro de que le dejó gra-
vemente herido, encontrándose! al lado del 
paciente el arma que hizo uso. 
T H N T A T I T A DE S l i C I D r O . 
En la Casa 'lo Socorro do la 2U Domarca-
cióu fué a^istidii la parda Clara Monje, ve-
cina do Perseverancia mim. 57, ia que tra-
tó de envenenarse tomando aguardiente 
con aceite de carbón. Su estado fué califi-
cado de menos gravo. 
A H Q R C A D O . 
En la co'oniit rto Cayajabos apareció 
ahorcado de nn gaayabo L). Domingo Ra-
mos Pérez, y cuyo individuo padecia de 
una crtagenacióii mental. 
M U E I t T E DE UN B A N D I D O , 
Dice E l Correo de Matansasq\iQ á última 
hora tlel sábado se recibió en aquel Gobierno 
liogional un telegrama de Colón dándoaole 
cuenta de haber sido muerto por la Guar-
dia Civil en el punto dominado "Dos Bo-
cas", en el barrio do Amarillas, Colón, el 
bandido Rafael Madruga. 
E l Imparciul de Colón, ocupándose este 
mismo sucoso dice: 
"La Guardia Civil merece una vez más 
coche, hítbióadoso volcado el vehículo y 
ocasionando escoriaciones loves á los niños 
del Sr. Juez de 1" instancia del Cerro, que 
ocupaban dicho vehículo. 
CONTUSIONES. 
D. Luciano López Cortés, fué curado en 
la Estación Sanitaria de los Bomberos, de 
do i heridas contusas menos graves, que se 
causó con las ruedas del carretón quo guia-
ba. 
—En la casa de socorro de la 4a demar-
cación, fué curad.) D. Manuel Delgado Ama-
dor, do varias contusiones graves en la ca 
beza, las cuales se causó por haberse caldo 
do ana carreta quo conducía. 
C I l l C í J L A ^ O S . 
Los celadores de los barrios del Angel, 
Corro y Colón, detavioron á tres individuos 
qu'; se hallaban, circulados. 
K O B O D E S C U B I E R T O . 
Las preetiones quo para descubrir ol roho 
de $670 en billet-m oro y 1.200 centones co-
nv tido en el mes de abril último on el cafó 
callo de Baratillo núm. 7, venía practican-
do la policía, han dado por resultado que 
el 'J? Jefe Sr. Trujillo haya descubierto quo 
el áator del robo t'uest) un dependiente del | 
referido cafó quien los extrajo do un baúl 
valiéaduse de una Pavo falsa, habiendo en-
tregado los $670 en billetes oro, al dueño 
do un cafó do la calle do Egido, descono-
cióadoao la inversión que haya dado á los 
mil doscientos cmtenes, toda voz que el au-
tor del robo so baila en la Península. 
El dinero ocupado ha sido depositado en 
poder del Juez do la Catedral. 
F R A C T C B i . 
En la Ca^a do Socorro do la 4a demarca* 
cióu fué asistido D. Manuel Blanco, depen-
diente do la b )dt:ga calzada del Monte n? 
451, de la fractura do la bast) doi cráneo, 
por haberse caído de una barbaboa. Él he-
rido en un estado muy grave, fué traslada-
do á la Quinta de los Depend entes. 
P O l l COBI tAI t . UNA CUENTA. 
El celador del barrio de Corralfalso en 
Guanabacoa, detuvo á un moreno que ha-
bía causado contusiones graves en ol pa-
rietal derecho, á otro de su clase quo le fué 
á cobrar una cuenta. 
H E J I I D A S . 
A las diez de ia noche del sábado fué 
conducido á la Estación Sanitaria do los 
Bomberos Municipales por la pareja da Or-
den Público números 599 y 497 el pardo Jo. 
sé Plutarco Valdés que acabada de ser he-
rido gravemente do una puñalada en la ro-
gión escapular derecha. 
El herido manifestó que el autor había 
sido un moreno desconocido y quo el hecho 
ocurrió en la calle de Kgido esquina á Luz. 
En la Estación Sanitaria se bailaban el 
capitán y el teniente del Cuerpo de Orden 
Público señorea Llorens y Bens, Inspector 
Sr. Miró, y celadores Sres. Alfonso y Martí-
nez. 
A las diez y media llegó á la referida Es-
tación el Juez de Guardia Sr. Ramírez Che-
nar, quien se bizo cargo de la oenrrencia. 
El herido es de malos antecedentes. 
—El moreno Pedro Averof Chapotin, fue 
curado en !a casa do ¡Socorro do la Ia De-
marcación, de dos heridas menos graves, 
las cualos le infirió un pardo que fué dete-
nido con el cual tuvo una reyerta. 
—D* Rosalía Castro, vecina de la calle 
Rea! 87, en Guanabacoa fué curada en la ca-
sa de Socorro de una herida menos grave 
en la frente, la cual le causó con una pie-
dra uno de sus familiares que la arrojó sobre 
otro por degusto que tuvieron. 
i i m m . 
i 
Ooblerno Militar de ia Prnvincia y 
Plaza de la Habana. 
| Orden de la Plaza deí día 31 de julio 
de 1893. 
j La revista do Comisario del entrante mee 
¡ de agosto se pasará en la Secretaría de 
i esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
! y Oficiales que- se hallan en la Plaz¡x, on la 
i forma siguiente; 
Día 2. 
¡ De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
' Oficíalos en espectación de embarque para 
la Península. 
i De una á dos de la tardo.—Idem, idem, 
en comisión activa del servicio, esceden-
tes y en comisión. 
Idem, ídem do reemplazo. 
De doco á una de la tardo.— Idom d© 
transeúntes por cualqvüer concepto en la 
Plaza. 
A la una do la tardo.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días í , 2, 3 y 4 
Do dooe á tres de la tarde. — Reclotaa 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación do los correspon-
dientes pasos que obren en su poder y 
aoredítiftT) «n situaelón, 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1?, y á la una de la tarde, 
será ontreurado un ejorapiar al señor Secre 
tario riel mismo por loa señores Jefes y ofi-
ciales qne dobon pasarla ol dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que un anión del segundo oj emplar pi e 
sentarlos al soñor Comisario de Guerra, que 
debe pasarla y estará presente para au-
torizarla. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita 
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clas'-s, remitirá á mi autoridad, on ol 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones de los señores Jefe» y Oficiales 
en talo- sí aaclónHS, los que," comu los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme 
Lo que se uac^ saber en la oraon de la 
plaza de este dia para general conocimien-
to y cumplimiento de los dias y horas que 
á cada clase sé señalan. 
El GerTM-ai de Brigada Gobernador in 
terino,—Osario. 
Ee copia.—fi! Comandante Secretario,-
Mariano Martí. 
m i ü Ifi m m 
Casino Español de la Habana, 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mes de agosto do cada año, sogún pre-
viene el Reglamento, las elecciones de Pré-
ndente, Vicepresidente, veinte vocales y 
diez suplentes que componen la Junta Di 
recava de este Instituto, se convoca á los 
señores socios para la junta general que 
con tal objeto deberá celebrarse el próximo 
domingo 30, á las doce de la mañana. 
Lo que de orden del Excmo Sr. Presi-
dente interinó se publica para conocimien-
to de los señorea socios. 
Habana, I? de agosto de- 1893.—El Secre-
tario, Manuel Romero. 
P 6a-31 6d-l 
uiuE 
Octava elección general de Directiva 
Per íodo social de 18{)3 á 1894. 
De orden del Sr. Prosidei'.te y en cumplimiento de 
lo que previeus el inciso primero dol art. 80 de nues-
tro Reglameuto, se convof.* á sesión general de eleo-
ciones pí'.ra el domingo próximo, "'• de agosto; elecctóu 
que cp'mprenita el nom'iiamiento de la Junta Pirre-
ti va que liubrá de dirigir y admiiiÍKti--.r los iáteresetj 
sociales durante el 8".' año social. 
A las doce en punto del día y en el salón destinado 
al efecto, el Sr. Presidente abrirá la votación, du-
rando ésta, hasta las ocho de la noche, hora en que 
se procederá al escrutinio. 
Para ejercer el derecho electoral, es de rigor que 
el señor asociado concurra provino del recibo del 
mes do julio. 
Habana 30 de julio de 1893.—El Secretario, F r a n • 
cinco F . Sla . E u l a l i a . 
Cía.. fia-31 fid-l 
Siiciedad de Instrucción y R r 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
L i. Ji:nta Directiva ha acordado para el di i \'.' de 
Agosto rcatiadar las clases diurnas y nocturnas de ta 
escuela San Esteban de Cañongo, que sosti-ne esta 
Sociedad. 
Lo que hago público para aeneral conocim- i r ^ . 
Habana, 29 de Julio de 1893.—El Secreta; -> ¿ ne-
ral, Andrés Peres L e a l . 
9129 d2-30 al- 'U 
ASOCIACION 
DE D E F M M E N T E S DEL COMERCi) 
D E i .A H A B A N A . 
S E C E E T A E I A . 
A la-i siete y media de la noche del domin¿ i r. d d 
próximo mes de A¡iosto, tendrá lugar en los salones 
del Gentío de esta Asociación, la Junta gener ' ordi-
naria dei 49 trimestre del 13? año tocial. 
Lo q i- de orden del Sr. Presidente y cum lüendo 
prescripción reglamentaria, so hace publico para co-
nucimientó de los feñores asociados, que pa-a 'ornar 
parte en el acto habrán de estar provistos de i «i;i!>o. 
de la cuo'a social del corríante mes. 
Habona, 30 de Julio de 1893.—El Secretario ld~. 
Paniayua. 9121 d7-30 al.-3l 
E n los baratillos Torre Eifel, Luz, esquina á Com-
postela y Caridad del Cobre, Egido 5, se ha veadid > 
parte de dicho número. 
Eduardo Agüero. 
9121 2a-29 2a-3a 
SOHTEO 1,445. 
E a el baratillo P U E R T A D E T I E R R A . s e ha \ o i -
dido parte del m'nmro 
r y e o i 
premiado en $ 10,090. 
E í̂ do n. 1, esquí mi á Muralla. 
T I L L A R Y COMP. 
9195 3a-29 3d-(0 
9 mw 
JEO 
. A a " U X A . E , l ^ T J ' I M i m i S O 94:. 
1 camisetas de crepé, gran sur t ido «sn colores y ú l t i m a no-venda á 
vedad. 
Increíble parece qne por $1,40 pueda vender 
los color f inísimos, y blancos á $1.75. 
Imposible poder creer que por e l ínfimo precio de 
una docena de toallas felpa de colores. 
X por úl t imo, realiza á 50 centavos 1,000 p o r t a - s á b a n a s de baño , 
maleticas muy ú t i l es para la e s t a c i ó n de b a ñ o s y propias para viajar. 
IT. para que el público pueda convencer 3 e de la verdad de los 
precios anunciados, vieite este ya popular 
ana docena de p a ñ u e 
1.40 pueda 
^ u G - T J I J L E . IsT. 9 4 , m i ^ T E J E J O B I S I F O I T OJEZE^JL-PI A. 
9119 
renaeuiG reaparición 
EL L I M S 31 DE M I O M GRITÍS DE 
I0TE «OSADO 
celentes licoreras con flores. 
2 marcos para retratos. 
1 pantalla japonesa. 
1 porta-esencias. 
El número qus se extraiga á las nueve de la noclie premiará los dos lotes. Hay dos se-
ries iguales de número en papeletas verdes y rosadas. 
esfa 
üfliFICOS 
2 Jarros con flores. 
2 íiguraB biacuit. 
1 pantalla, japOMsa, 
1 botel la grabada para agua 
el Sr. Le Garroix—uo hemos querido 
tomar declaración á vuestra esposa, ni 
hacer pesquisas en su habi tación, cual 
era nuestro deber, con objeto de no mo-
lestarla. Nos hemos coutentado por 
su estado eufermizo, con las declara-
ciones prestadas por las personas que 
la rodean. Pero os rogamos que ayudé is 
á la just ic ia; vigi lad todo cuanto pueda 
ocurr i r en esta casa, sin omit i r el me-
nor detalle, y, sobre todo, os rogamos 
que nos aviséis cuando el estado de la 
¡Sra. de C a n d í a haya mejorado y es té 
en disposición de recibirnos. 
—Eso no será hasta que el Dr . Gran-
dier lo ordene. ¿Cuándo creéis posible, 
Sr. Doctor, que estos señores interro-
guen á mi esposa1? 
E l anciano médico movió tristemente 
l a cabeza y dijo: 
—Todo lo que sucede no es muy á 
p r o p ó s i t o para que recobre fuerzas. 
C a n d í a condujo á los magistrados por 
los paseos del parque. De pronto, al 
atravesar un claro, oyeron un gr i to des-
garrador. Se volvieron y vieron á la 
enferma envuelta en un chai é inclina-
da en la barandil la del ba lcón y pre-
guntando á gritos: 
—Fabiano, ¿pero q u é sucede1? 
A pesar de la distancia que de ella 
íes separaba oyeron muy claramente 
sus palabras. 
Dispensadme, caballero, es preciso 
que vaya al lado de m i esposa para 
calm arla. 
exhibirá en ese día un exedente surtido de novedades para Sf5 y S O centavos. 
FLORES para SOMBREEOS, flores para macetas, psrfumidoras, tagetes, papeleras chi-
nas y un sin fin de artículos de novedad para la venta de 2 B y S O centavos. 
Se esperan grandes remesas. 
C 1261 3 4-27 
V se dirigió corriendo al hotel donde 
Genoveva le p regun tó impaciente: 
—¿Pero es verdad lo que he visto1? 
¡El Hr.Hugues conducido por los agen-
tes do policía! ¿Qué infamia se co-
mete! 
—Oreedme, querida mía—dijo Can-
día con tono compungido,—estoy como 
vos, indignadís imo del error que la jus-
ticia comete. 
—¡Ah! ¡Dios mío! 
Lanzó un suspiro desgarrador v so 
dtyó caer en los brazos de la Sra. Ser-
metis, torturada por el pensamiento de 
que iba á ser tan funesta á Hugues de 
Marignac como lo hab ía sido á su ado- i traordinaria. 
Era el B a r ó n que llegaba en su wipé 
al trote largo de sus magníficos caba-
llos. 
Eaimundo se hizo a t r á s algunos pa-
sos y t r a t ó de ocultarse. 
— ¡ E s t a b a loco! —se dijo.—ÍTo 
puedo encontrarme cara á cara con ese 
hombre delante de Genoveva! 
Debo tener el valor suficiente para es-
perar ¿Y si Genoveva muere no 
la volveré á ver? ¡Oh! yo que vol-
vía tan feliz á Francia! 
Empezó á sollozar, pero de pronto se 
sintió cogido por dos nerviosos brazos 
que le abrazaban con una efusión ex-
rado Paimundo, 
Su sufrimiento hubiera sido aun ma-
yor, si hubiera sabido que Paimundo y 
Protasio estaban separados de ella so-
lamente por algunos metros de distan-
cia; quo esperaban con el corazón opri-
mido á tener alguna noticia de lo que 
allí dentro ocurr ía . 
A l separarse del Barón , l í a imundo 
de Marignac se hizo conducir en uu co-
che á la estación de Saint L á z a r e y una 
¡Protasio! 
—¡Señor marqués ! ¿Fero có-
mo estáis aquí? ¡Ah! llegas muy á 
tiempo! 
—¡Habla! jtQué sabes? 
—Protasio adivinó cual era la pr in-
cipal preocupación de su amo y le con-
testó: 
—¡Está salvada! 
E l semblante de Raimundo se serenó 
como por encanto. D e s p u é s volvió á 
preguntar. 
—¿Y Fernando? 
hora después se apeaba en Saint Cloud. j —^e estoy esperando, señor si 
Ignoraba lo que allí iba á hacer; pero | quieren dejárnosle 
iba á socorrer á ayudar a su querido; Paimundo so tan quen 
Fernando. 
Con facilidad acer tó al hotel del ba-
r ó n de Cand ía ; iba á entrar resuelta-
mente en él, cuando oyó d e t r á s de él, 
el ruido de un coche. 
i mbaleó. Protasio muy 
perplejo no sabía proseguir. 
—Expl í ca te , Protasio. 
—Lo que sé, lo he sabido por habla-
dur ía s , porque he podido oirlo pene-
trando á escondidas por de t r á s del ho-
tel en donde e s t á n situadas las coche-
ras 
—¡Pero acaba rá s ! 
—Pues bien, señor, se decía que Fer-
nando fué quien dió esta m a ñ a n a á la 
baronesa un vaso de agua de l imón, y 
que inmediatamente do haber bebido el 
contenido, la señora se sint ió atacada 
de horribles dolores 
—¡Cómo! ¡Tú también! 
¿Pero es t á s loco, Protasio? 
Eaimundo hab í a cogido nerviosa-
mente á su anciano criado y lo menea-
ba como si hubiese sido un arbolillo, re-
pitiendo: 
—¿Es tá s loco? 
— E l señor marqués—contes tó tran-
quilamente Protasio—no puede creer 
quo yo sea tan animal que vaya á creer, 
n i por un segundo, que el señori to ha-
ya querido envenenar á la señora baro-
nesa. ÍTo hago m á s que repetir al señor 
marqués lo que he oído contar á esos 
imbéciles de criados Lo que sí es 
cierto, es que, gracias á solícitos é in -
mediatos cuidados, el peligro ha desa-
parecido, pero al mismo tiempo que 
han avisado al barón han mandado 
á buscar al procurador de la repúbl ica 
de Versalle Y , mirad, precisamen-
te ah í viene la justicia. 
Protasio señaló á unos coches que se 
de ten ían en aquel momento ante la 
puerta de la verja del hotel. 
Dos horas mortales transcurrieron, 
durante las cuales Eaimundo estuvo 
varias veces á punto de penetrar en la 
vivienda del b a r ó n do Candía , coaio 
presintiendo lo que ea el interior o cu-
rr ía , por defender por sí mismo á su 
Fernando 
Protasio le detenía : 
—¿A. qué podr ía conducir uaa ofua-
cacion quo m a ñ a n a mismo sent i r ía i s 
haber cometido, señor marqués? 
Los dos sufrían horriblemenr^, y 
cuando, por fin, Fernando apareció en-
tre dos agentes, permanecieron co no si 
les hubieran clavado al suelo, llenos de 
estupor. 
Y a hab ían hecho subir á Fera indo 
en el coche; los magistrados Ueg tbaa 
en aquel momento y los caballos iban 
á echar á andar, cuando Eaimundo se: 
precipi tó al estribo, gritando: 
—¡Fernando! ¡hijo mió! 
—¡Tú aquí , querido Eaimundo! 
Hugues sal tó del coche, escapándose 
de las manos de los agentes, y se preci-
pi tó en los brazos de Eaimundo. 
—¡No temas; la he salvado! 
—¡Has comprendido al fin!—le «lijo 
Eaimundo emocionado hasta el fondo 
del alma. 
—Hace muchísimo tiempo; as í es que 
puedes comprender con q u é ardor l a 
hab ré cuidado. 
—Dispensad, caballero—dijo el juez 
de instrucción, dando una palmad i eo 
el hombro á Fernando. 
(Continuar A). 
Los íil t i i ti os res i )1 an tiores resaceos se 
extiuguiau en el liorizoute, pero el cie-
lo permanec ía iluiuiuado por una luz 
misteriosa; aun no se veian en él es-
trellas y sin embargo la noche debía 
ser una de las más bellas que el mundo 
ha visto. 
L a mar parec ía obscura bajo el lumi-
noso firmamento, la tierra no tenía 
sombras n i reflejos; la misma colina 
no era m á s que una masa enorme, 
u n bloqueo de granito amenazador y 
austero. 
A lo largo de las rocas, en las que, 
con movimieuto y ruido incesantes iban 
á estrellarse las olas, costeaba el r i -
bazo el inculto sendero utilizado úni-
camente por contados aldeanos y por 
los extraviados rebaños de corderos se-
m i salvajes. 
Por dicho sendero se paseaba un 
hombre, con la cabeza baja y pensan-
do, no en lo que aparec ía bajo sus ojos, 
sino en lo que veian los ojos de su es-
p í r i tu . Su pensamiento estaba lleno 
de amarguras. 
H a b í a vivido muchos años allá arri-
ba, en un repliegue de la colina, con 
su mujer á quien amaba en t rañab le -
mente. Eran felices ó al menos creían 
serlo, mas luego, no se sabe qué fer-
mento e x t r a ñ o de querella y de frial-
dad se interpuso entre ellos. Seguían 
amándose siempre, pero no podían con-
tinuar viviendo juntos. 
De modo, que lo mejor sería separar-
se, despedirse para siempre. ¿Vivir se-
parados, con el recuerdo eterno é im-
placable de la dicha perdida para no 
volver jamás"? 
Esto es lo que h a b í a n decidido aquel 
mismo día, mientras que el sol ardien-
te, calcinando la piedra del umbral, en-
viaba á la pobre morada un ejército 
formidable de moscas importunas. 
—Pues bien! basta ya, me iré, hab ía 
dicho ella para terminar la disputa. 
—Vete, si quieres, le hab ía contesta-
do él, fatigado por la incesante repeti-
ción de la discusión ociosa y cruel. 
Y ahora pensaba en que ella se iba y 
en que él se quedar ía solo en aquella 
casa, en aquel pa ís 
A s í caminaba á lo largo de la costa; 
su pié no tropezaba contra las rocas 
porque conocía muy bien el camino, 
pero su corazón acongojado se opr imía 
por cualquier cosa que tocara su pen-
samiento doloroso. 
E l cielo se puso m á s claro, cada vez 
más ; hubiórase dicho que iba á i lumi-
narse completamente con claridad blan-
ca y lechosa. E l hombre lo miró con 
aire d i s t ra ído . Aquello era bello, tier-
no y conmovedor como lágr imas de hi-
j o contrito; pero él no quer ía conmo-
verse por aquellas cosas que no le in-
teresaban. No t en ía bastante con cui-
darse de sí mismo? ¿Qué le quer ía la 
Naturaleza? 
Dio la espalda al Oriente y empren-
dió nuevamente su marcha solitaria. 
Por el sendero cortado á piés que 
ven ía de la aldea, una forma humana 
bajaba r á p i d a m e n t e y, de repente, al 
levantar el hombre los ojos, la aper-
cibió. 
No era obscura y mal definida, como 
el sendero que recorr ía: pa rec ía en-




Ahora ¿qué le quería? ¿Venía á pro-
meterle disputa hasta en su paseo noc-
turno? 
Volvió á desandar lo andado, dándo-
la la espalda para no verla; t an desga-
rrada sent ía su alma. 
El la caminaba á toda prisa y él t en í a 
ve rgüenza de apresurar el paso, con-
fesando que emprendía la fuga; ella le 
a lcanzó al poco rato y él pudo oír á su 
lado su respi rac ión anhelante y preci 
pitada por la marcha. 
—Esposo mío dijo ella muy dul 
cemente. 
E l sintió deshacerse su corazón y 
desaparecer la cólera y una gran dibi l i -
dad invadió todo su s(r; l ibrándole de 
la amargura. 
—Yo he tenido la culpa, decía ella, 
mias son todas las culpas; soy mala, in-
justa, soberbia; no sé lo que tengo, sin 
duda estoy enferma, pero no puedo 
marcharme! No puedo separarme 
de t í Te amo más que á mi v i -
da Me corregiré, volveré á ser 
buena, pero perdóname. Oh! perdó-
name! 
E l volvió la cabeza hacia ella, y có 
mo no lo hubiera hecho? 
E n aquel mismo momento, la bril lan-
te luna que pasaba por encima del ho-
rizonte, los envolvió en una claridad 
deslumbradora: vió como en pleno día 
el rostro de la que adoraba 
Sí bien lo veía ahora, que seguía 
amando como siempre á aquel rostro 
querido cubierto de lágr imas , endul-
zado por el disgusto, ennoblecido por 
la ternura! 
Y la cogió en sus brazos. 
No se hablaron apenas; hacia mucho 
tiempo que se dijeron todo; pero opri-
midos el uno contra el otro sintieron 
que no va l í an nada sus disputas, que 
su amor era eterno, y que, felices ó des-
graciados, t endr í an por fuerza que con-
t inuar unidos hasta la muerte, por que 
no podían v i v i r el uno sin el otro. 
Y , sin hablarse durante mucho tiem-
po, llenos de una alegría grave y con 
lágr imas en los ojos, vieron abrirse ca-
da vez más grande y maravilloso el 
abanico de oro pál ido que la luna 
desplegaba sobre el mar tranquilo y 
sosegado. 
Senry Gravillé. 
I ¡s A su presencia oímos improvisar el año % 1873 la siguiente quinti l la: UA un Pepe.—Algo te dijera, chico, 
La Asociación de i Dependientes del mas debo cerrar el pico;—es crít ica 
Comercio ha debido tener ayer domin- ia ocasión pues delante de Picón 
go un momento de júbi lo , un día de .qUé he de hacer? cerrar el pico." 
verdadera satisfacción, como que la j ) E ÍNTERES PARA LAS DAMAS. 
modesta academia de miisica que creó Estar suscrita á la mejor revista de mo-
en octubre del año pasado poniendo á ¡ que se publica en castellano, equi-
su frente al reputado maestro Sr. D . | vaie ser persona culta y de gustos refi-
Eafael Palau, hac ía sus primeras prue- nados. A s í discurren las madres de ta-
bas, con án imo de que pudieran aquila- mi i iaque hallan en la madr i leña Moda 
tarselos progresos que en tan corto i ^ a ^ e todas las galas indispensables 
tiempo habian realizado algunos de sus para ^ indumentaria femenina, y a ¿ e . 
alumnos. No era, no podía, ser otra co- consejos y advertencias que, pues-
sa, cuando de estos, unos llevan ocho ^os en prác t ica , llevan la economía al 
meses de estudio, otros cinco, otros tres ^ o g ^ domést ico, 
solamente. j E l número 25 de la mencionada re-
Pues bien, así y todo, sus resul- ¡ vista, al que acompañan figurín i lumi-
tados han sido positivos, y la ú t i l y liac[o y hoja de dibujos y patrones, trae 
benéfica agrupac ión arriba menciona- asítI1ismo estos encantadores modelos: 
da, acaba de recibir m i l demostraciones 
de agradecimiento de las numerosas fa-
milias de los educandos, y de otras mu-
chas personas que allí se hallaban pre-
sentes. 
L a Academia comenzó sus tareas, co-
mo ya se ha dicho, en octubre ú l t imo , 
estableciendo una clase de solfeo, base 
de toda educación musical, y otra de 
piano bajo la dirección del Sr. Palau. 
Además , para satisfacer los empeños 
de varios socios aficionados á la guita-
rra y bandurria, se abrió una clase pa-
ra la enseñanza de esos instrumentos, 
con el Sr. D . Manuel Carbonero á su 
frente. 
Dichas clases son diarias y grattiitas, 
bajo estas dos simples condiciones: á 
los caballeros les basta ser socios del 
Centro; y á las señor i tas ser presenta-
das por un socio. Desde luego se ve 
con cuanta facilidad se puede hoy es-
tudiar en la Habana el sublime arte de 
la música . Basta que un socio del Cen-
tro de Dependientes presente una seño-
r i t a para que esta pueda aprender el 
solfeo y piano, sin que le cueste n i un 
sólo medio. ¿Podrá darse mayor genero-
E l Presidente de la sección de filar-
monía que lo es el Ledo. D . Teodoro 
Alvarez, dilettante muy distinguido, se 
propone dar poco á poco mayor impor-
tancia y vuelo á esa Academia, crean-
do nuevas clases. ¡Ojalá realice pronto 
su loable propósi to! 
Hoy por hoy, cuenta la Academia po-
Grabados:—Sombrero V a l k y r i e . — 
Manga para vestido de ceremonia 
Manga para vestido de calle.—Traje de 
chateau.—Esclavina de encaje de I r -
landa.—Trajes de biciclista.—Traje de 
excursionista —Traje de Barca.—Cuer-
po-blusa de verano.—Traje de playa.— 
Esclavina t r iple para niñas .—Vest idos 
para n iña s de 4 _ á 6 años.—Vest ido 
americano para niños de 1 á 2 años.— 
Vestido para n iñas de 2 á 4 años.— 
Manteleta Mar ía Antónie ta .—Traje pa-
ra n iños de 10 á 12 años.—Vest ido 
guarnecido de rizados.—Capa de pla-
ya.—Vestido bordado de cuentas.— 
Vestido adornado con cintas.—Blusa 
alta—Blusa cruzada.—Delantal de es-
cuela para n iñas de 6 á 8 años—Ban-
deja con funda.—Babero de batista.— 
Capas para niños pequeños.—Vest ido 
de r e c i b i r . - F a l d ó n para recién naci-
do. 
Ahora vienen bien unos octasílavos: 
Se casan Juan y Violante;—él por 
ella se desvive—y al momento la sus-
cribe—Juan á La Moda Llegante.—¿Le 
hace un bien ó le hace un mal?—El que 
lo dude que pruebe,—pues la Agencia 
G e n e r a l — e s t á en Eicla 89. 
L A BARATA.—El propietario princi-
pal de esta elegante peletería—Sol es-
quina á Habana—nos envió el sábado 
i las siguientes l íneas: 
j " E n el vapor Panamá , que zarpa de 
este puerto m a ñ a n a , domingo, salgo 
j para los Estados Unidos con el objeto 
I que ya conoce Vd . , esto 
6 Gallego: Liverpool y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
14 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
14 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 17 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 21 Palentino: Liverpool y escalas. 
22 Francisca: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Agt0 2 Bavaria: Veracruz y escalas. 
2 Mascotte: Tampa y Cavo-Hueso. 
. . 3 Yumurí: Nueva-York. 
5 Juan Porgas: Coruña y escalas. 
5 Lafayette: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agt? 2 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
14 Ramón de Herrera; de Cuba y esealas. 
SALDRAN. 
Agt? 2 José García: de Batabanó, para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
5 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
6 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Túcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
E N T R A D A S . 
Día 30: 
De Nneva-York, en 31 días, bca. amer. Carrie E . 
Long, cap. Rocf, trip. 10, tons. 520, con petróleo! 
AL, V . Piacé. 
Nueva-York, en 4 días, vap amer. Yumurí, ca-
pitán Hausen, trip. 70, tons. 2,332, con carga, á 
Hidalgo y Cotr.p. 
Kueva-York, en 29 días, bca. amer. Havana, ca-
pitán Rice, trip. 11, tons. 617, con carga, á Luis 
V . Placó. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K , en el vap. amer. Y u m w í : 
Sres. D . Alfonso Ortega—Laureano Brine—Car-
los V . y Pérez—Clises López—Francisco Antorigi-
nque—Jo é Díaz—Antonio F . P e ñ a — E . de la ''alie 
—Geo Berlot—G. Cordary—Bernardo Frungial— 
Nicolás Lázaro—Nicolás Piedrafesa—P. Paldesa— 
Barbara Iznaga y '¿ Irjos. 
es, poner en 
co más de ochenta alumnos matricula- j fabricación el calzado de horma cubana 
dos, de los cuales se han presentado á marea Cleveland, que es la marca regis-
exámen ayer domingo unos cuarenta. trada por esta casa en aquella Eepú -
L a clase de solfeo es tá dividida en ^lica. 
tres^grupos, y tiene de texto el tratado | ^ e i i g o especial gusto en poner en su 
de Eslava 
E l primer grupo ha cursado hasta 
la lección 4a de la 2a parte; y obtuvie-
ron nota de sobresaliente las señor i tas 
Emil ia y Mariana de la Torre, Juana 
Kuigh t , Carmela Garc ía y E lv i ra Bo-
llan. Y los señores Fél ix de la Torre y 
E a m ó n Puente. 
E l segundo grupo ha llegado á la lec-
ción 50 de la Ia parte, obteniendo la 
calificación de notable la señori ta Anto-
nia Insua. 
E l tercer grupo llegó á la lección 36 
de la Ia parte, obteniendo la nota de 
sobre saliente \rA gv&cxosü, n iña Clara Vá-
rela, dtf unos nueve años de edad y 
tres meses de estudio; y la de notable 
los señores Valeriano Gómez, Nicolás 
Garate é Ignacio O-Hallorans. 
L a clase de piano poco ó nada deb ía 
ofrecer, contando solo unos seis meses 
de creada, y no queriendo el Director 
que figuraran en ella mas que elemen-
tos propios. ISTo obstante sepresentaion 
varias alumnas, tocando las señor i tas 
Juana K n i g h t y Caridad Pancorvo dos 
sonatinas de Cleruenti, y el resto varios 
ejercicios del Método de los Sres. Le-
• conocimiento, que,con el fin de obtener 
; la mayor perfectibilidad en el corte de 
¡ nuestro calzado, llevo conmigo uuiute-
¡ ligente cortador, el que queda rá al 
j frente de la fábrica de esta su casa.— 
| Víctor López.11 
L a marca de que se trata—es para el 
pie cosa grata.—y me ha dado en la na-
riz—que t e n d r á viaje feliz—el socio de 
L a Barata. 
E E A L SOCIEDAD ECONÓMICA DE A -
MIGOS DEL PAÍS.—De orden del señor 
Presidente se cita para la Junta gene- i 
ra l ordinaria, que se celebrará el próxi- \ 
mo lunes, 31 del corriente, á las ocho ¡ 
de la noche, en los saloues de la Corpo- i 
ración. 
Habana, 29 de ju l io de 1893.—El Se- i 
cretario, José Tárela Zequeira. 
Orden del día.—Io Comunicaciones i 
de las Secciones.—2o Informe sobre j 
privilegios.—3V Comunicaciones varias. 
—4? Admis ión de socios. 
PARTIDA.—Por la v ía de los Estados 
Unidos y con el objeto de hacer gran-
des compras en los principales merca-
dos de Europa para su casa, el Gran 
Bazar de Novedades el "Agui l a Eran-
General Trasatlántica 
VAPORES-COREEOS FRANCESES 
Bajo contrate postal coa el Gobierne 
francés . 
Para Veracruz directe. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 d* agosto 
el vapor francés 
7? 
9 
C A f í T A N SIMONS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientoi- dirsotos 
para todas las ciudades importantes de Fraptia. 
Los señores emplados y militares obtendrán ¿rao-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Rridat, Mont-ro» » ^<>TUO.. Amararuri iinmeT" 5. 
9050 10'-'5 '0. fñ 
s E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E A i . que entregue 6 dé r zón cierta del piirndero de 
una perrito media fina, color amarillo parejo, con las 
orejas muy htrgas y muy paradas las patas de atrás, 
muy largas y finas, una uña algo lastimada, debe es-
tar muy azorada, entiende por Vivita. Se tiene indi-
cio que tomó por Muralla hacia Sol. Su dueño vive 
disto 17. ' 9162 la-31 3.1-1 
P A V O S K E A L E S . 
Se vende barata, porgue estorban, una hermos-a pa-
reja. Obispo número 96, á todas horas. 
9048 4-28 
bert y Stark, que es el que ha escogido 1 cesajv Agu ia r número 94, ha emprendi-
como texto el Sr. Palau. \ ¿Q viaje el domingo úl t imo nuestro que-
L a clase de guitarra y bandurria i r ^ 0 amigo D . J o a q u í n Garc ía de la 
cuenta unos doce ó quince alumnos, de | Cerra, á quien deseamos feliz t raves ía , 
y que remita muy en breve los primo 
rosos ar t ículos que se propone vender 
á precios casi regalados. 
los cuales se presentaron siete del pri-
mer instrumento, y tres del segando; 
advirtiendo que solo llevan unos cuatro 
meses de estudio. ISo obstante tocaron 
con bastante igualdad una Mazurka y i 
una Habanera de su profesor el señor | 
Carbonero, habiendo obtenido la nota ; 
de sobresaliente los señores D. Eduardo j TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
H e r n á n d e z , D . Juliau Serrano, 1). Eran- d ramá t i ca do Ba rón . — Estreno del 
cisco V i l l a r y dos jóvenes más cuyos eQ ouatro actos, Sangre de Rer-
ESPKCTACÍILOS. 
la hermosa casa-quinta, calle de Atocha número 1, 
: en el Cerro, quep r su ventajosa situación y bañada 
por la brisa, es propia para la pn senté estación de 
i verano. 
Está próxima á la calzada real del Cerro y al nue-
vo paradero de Palatino, Vento, 
i L a casi.se compone de dos pisos, aleo y bajo, es-
I tando el pnmero entapizado de hule magnifico inglés. 
• Reúne fulas las comodidades y eo«/or< que pueda de-
i sear la familia más exigeute: baños, duchas, servicio 
' de inodoro, habitaciones independientes para la ser-
vidumüre, cochera, caballerizas, &.c. Además cuenta 
con un magnífico salón bajo, propio para billares, sa-
¡ la de armas, &c. 
í Rodeada toda de jardines, hace que sea muy pinto-
| resca su situación, pasando por el costado izquierdo 
! la zanja que surte de agua la qumta. También tiene 
j una magnífica arboleda frutal. 
Puede verse diariamente, y á todas horas. Infor-
! marán en Teniente Rev 38, esquina á Aguiar, entre-
! suelos. 9079 4a-28 
nombres siento no recordar en egte mo 
mentó 
Terminó la ñe s t a con dos coros: el 
manos.—A las 8. 
XEATUO DE ALBISU.— Sociedad A r -
t í s ü c a de Znfzüelá.—A las 8: Acto pr i -
mero de Marina.—A. las 9: Segundo 
acto de la propia zarzuela.—A las 10: 
L a I s la de San B a l a n d r á n . 
CAPÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por un sexte-
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAFO DE L L U L L . — C a f é CBN-cua tm y media cuando T R A L i _ R torio de 800 iezas ¿6 
l lagratareumon. Reciban ¡ ó.)era_ 7„ir7.lftw n.ipfta A ^ ^ L ^ 
F A R M A C I A 
Se solicita un buen dependiente de farmacia: infor-
marán en la Droguería " L a Reunión" de José Sarrá. 
9045 4-27 
de los Doctores, y el de los Segadores 
dél Bey que rabió, cantados el primero 
por los alumnos de la clase de solfeo; y 
el segundo por los alumnos y alamnas 
de la misma clase, los cuales fueron ar-
dientemente aplaudidos por su seguri-
dad, afinación y gran ajuste 
Ser ían las 
concluyó aque 
todos mis cordiales felicitaciones. Los 
alumnos por la prueba de constancia y 
aplicación que han dado, sin cuyos auxi-
liares nada puede esperarle del estudio. 
Los Sres. Palau y Carbonero por el pro-
greso de sus alumnos en .tan corto 
tiempo, con lo cual demuestran su ce-
lo y aptitudes. Y la Asociació de Depen-
dientes por la obra pa t r ió t ica que van 
realizando. A todos doy las gracias por 
haberme honrado con la Presidencia de 
ese acto in teresant í s imo. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
EN ALBISU.—Hoy hace sus primeras 
armas en el alegre y limpio teatro de 
D. Juan Azcue, el tenor D . Jerónimo 
Bandeé , el que ba elegido para su es-
treno la popular í s ima zarzuela en dos 
actos, Marina, de D. Emilio Arr ie ta . La 
tercera tanda será cubierta con la bu-
fonada de Picón, L a Isla de San Balan-
drán. 
Este Picón, padre también de la zar-
zuela Pan y Toros, era un literato ama-
ble, bondadoso y amigo de la chirigota. 
VIDRIERAS METALICAS. 
Depósito: JOSE CAÑIZO. 
Almacén de loza, San Ignacio y Sol. 
8217 26-9J1 
i . 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
A N T I G U A J O Y E R I A 
pera, zarzuelas, aires del pa ís , cancio-
i nes extranjeras, trozos de dramas y co-
j niedias.—Tandas todas las noches, de 
j 7 á 11.—Entrada. 20 centavos, 
i FoNÓGrRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café "La 
I Abeja Montañesa,';, Obispo esquina á 
i Villegas, con un magnífico repertorio, 
| en local independiente y propio para fa-
mihas. Entrada: 10 centavos, concia- | anillos de plata superiores á P E S E T A , 
i yendo las tandas con la canción "La \ otros más gruesos á 30, 50 y G0 centa-
¡ Eisa.'-' vos, y con letras de oro á peso, todo 
i E N CARLOS TU.—Circo Centro A m é - ' garantizado. 
| r ica de M . Pubi l lones .—Función todas ; • A N I L L O S macizos de oro superior, 
i las noches. Mat iuées los dominaos 
FUNDADA E N l 8 7 0 r O R 
N i c o l á s Blanco. 
Esta casa es la que m á s barato vende 
relojes y joyer ía fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana que se 
conforma con la mínima ut i l idad de un 
real en peso. L a única que v é n d e l o s 





garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
A N 9 E L E 8 J>UM. 9. 
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¿DONDE H A L L A R L A ? 
H u é s p e d de la pobreza, largo tiempo 
me he sentado á su hogar, 
siendo mi compañera la alegría, 
hermana de la paz. 
Aun de aquellos instantes la memwia 
fija en el alma está, 
si del lago contemplo de mi vida 
el l ímpido cristal: 
¡He llegado después hasta la puerfea 
de la felicidad, 
y he perdido en el viaje la a legr ía 
que no puedo encontrar! 
Manuel del Palacio. 
Si no es t á limpio el vaso, todo lo que 
en él se eche r e s u l t a r á sucio. 
Horacio. 
A cerrar la boca. 
Para bien de la humanidad, se es tá 
ahora resucitando con mucho ardor una 
teor ía que hizo ruido hace veinte años : 
la de que el abrir la boca sin necesidar 
imprescindible, es el origen de mayo, 
número y peor clase de enfermedades 
sobre todo aquellas que afectan á l a 
garganta y á los pulmones. 
L a teor ía fué creada por un viajero 
americano muy célebre que publicó en 
su tiempo un libro muy curioso, con lá-
minas a lgún tanto extravagantes, t i t u -
lado " E l aliento de la vida." 
Decía : £'Si tuviese que legar á la hu-
manidad un lema que resumiese el pen-
samiento supremo del saber y de la 
prudencia, escribiría: "Cerrad la boca.'7 
H a b í a pasado gran parte de su vida 
con los Pieles Rojas, y observó que en-
tre ellos la tisis y las afecciones de l a 
laringe eran sumamente raras. Inqu i -
rió la causa de esta inmunidad, y le di -
jeron los Pieles Eojas que consist ía en 
tener cetrada la boca. Con efecto, los 
indios eran tan cuidadosos en este pun-
to, que hablaban lo menos posible y á 
los n iños de pecho les cerraban los la-
bios cuando se quedaban dormidos has-
ta que se acostumbraban á estar siem-
pre con la boca cerrada. 
Uno de los propagandistas más po-
pulares de la idea dice: " E l hombre es 
el único animal que puede respirar por 
la boca, pero cuando lo hace es un 
tonto." 
U n reputado profesor atribuye al 
descuido de esta regla higiénica todas 
as enfermedades de la garganta, la tos, 
la bronquitis, la tisis, las caries en l a 
dentadura y hasta la expresión aboba-
da de las personas que tienen el vicio 
de tener la boca abierta. 
Y no deja de haber fundamento en 
esta teoría , porque muchas enfermeda-
des proceden del pulmón, de la hume-
dad ó el frío que entra por la boca. 
; A callarse, pues! 
Bien reza el refrán: en boca cerrada 
no entra mosca, y hoy se puede agre-
gar. . . n i microbios. 
Lacre para botellas. 
L a mejor composición para cerrar 
hermét icamente las botellas de cristal 
que contienen licores susceptibles de 
evaporarse, se compone de cuatro par-
tes de colofonia, cuatro idem de pez re-
sina y una idem de cera. Der r í t a se es-
ta ú l t ima y a ñ á d a n s e las resinas, y , 
cuando la masa es tá bien l íquida, se su-
merge en ella el cuello de las botellas 
volviéndolas sobre sí mismas horizon-
talmente, para que la capa do lacre se 
extienda con igualdad. Para dar trans-
parencia y un color agradable al lacre, 
se a ñ a d e n dos partes de goma laca á l a 
mezcla precitada; esta sustancia hace 
que el lacre sea menos friable. 
Fernando después de mirar y obser-
var con cuidado su reloj, dice á su mu-
jer. 
— Y o no sé lo que tiene: me parece 
que necesita que le limpien. 
— l í o , papá ,—dice Julita:—estoy se-
gura de que es tá limpio, porque A r t u -
ro y yo acabamos de lavarle en la pa-
langana. 
C H A R A D A . 
Prima, tercia marta, cinco, 
una, una í?o.9,,deje el lecho, 
ó e s t á poco satisfecho, 
ó trabaja con ahinco. 
Si de postre el todo come, 
elige el más tercia cuatro; 
y dice: \quinta, tres, cuatrol 
Y acaso el segundo tome. 
L loy Romero. 
Solución á la charada del número an-
terior:—EE F O R M A S . 
J E R O G L I F I C O . 
Agt? 2 Bavana: llainlmrgo y escalas. 
2 Masootie: Tatr-pi ¡í Üsivo- i l ieso 
. . 3 Alfonso X I Í I : Santander, 
4 Halian p,: Nueva-Vork. 
4 Slanuela: Paerto Rico y escalas. 
5 Lafayette: Saint Nazaire y escalas. 
GR A N T R E N D E C A N T I C A S D E AMTUiNlO Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas á todos pinitos coo mucha 
puntualidad y mejor condiiDentacion. pnes esta casa 
hace una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno de los plato?, no se le vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
¿precios módicos.—Amonio Calvet. 
91 ?0 •ia-29 « - 3 0 
Los altos C a r ^ s 111223, 




Solución al ieroglífico del número 
anterior: —BEES TURCO Y NO T E 
OREO. 
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